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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller am 
Aufbau des Binnenmarktes Beteiligten 
mit Hilfe des europäischen statistischen 
Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge an 
verfügbaren Daten zugänglich zu machen 
und Benutzem die Orientierung zu 
erleichtern, werden zwei Arten von Publi-
kationen angeboten: Statistische Doku-
mente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugs-
daten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissenschaft-
lich fundiert sind. Diese Daten werden in 
einer sehr tiefen Gliederung dargeboten. 
Die Statistischen Dokumente wenden 
sich an Fachleute, die in der Lage sind, 
selbständig die benötigten Daten aus der 
Fülle des dargebotenen Materials auszu-
wählen. Diese Daten sind in gedruckter 
Form und/oder auf Diskette, Magnet-
band, CD-ROM verfügbar. Statistische 
Dokumente unterscheiden sich auch 
optisch von anderen Veröffentlichungen 
durch den mit einer stilisierten Graphik 
versehenen weißen Einband. 
Veröffentlichungen wenden sich an eine 
ganz bestimmte Zielgruppe, wie zum 
Beispiel an den Bildungsbereich oder an 
Entscheidungsträger in Politik und Ver-
waltung. Sie enthalten ausgewählte und 
auf die Bedürfnisse einer Zielgruppe 
abgestellte und kommentierte Informa-
tionen. Eurostat übernimmt hier also eine 
Art Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Unter-
suchungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in Daten-
banken angeboten, die in Menütechnik 
zugänglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu erleich-
tern, hat Eurostat Themenkreise, d. h. 
eine Untergliederung nach Sachgebieten, 
eingeführt. Daneben sind sowohl die 
Statistischen Dokumente als auch die 
Veröffentlichungen in bestimmte Reihen, 
wie zum Beispiel „Jahrbücher", „Kon-
junktur", „Methoden", untergliedert, um 
den Zugriff auf die statistischen Informa-
tionen zu erleichtem. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of the 
single market. 
To ensure that the vast quantity of ac-
cessible data is made widely available, 
and to help each user make proper use of 
this information, Eurostat has set up two 
main categories of document: statistical 
documents and publications. 
The statistical document is aimed at spe-
cialists and provides the most complete 
sets of data: reference data where the 
methodology is well-established, stand-
ardized, uniform and scientific. These 
data are presented in great detail. The 
statistical document is intended for ex-
perts who are capable of using their own 
means to seek out what they require. The 
information is provided on paper and/or 
on diskette, magnetic tape, CD-ROM. The 
white cover sheet bears a stylized motif 
which distinguishes the statistical docu-
ment from other publications. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well-defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals which 
contain data permitting more in-depth 
studies. These publications are available 
on paper or in videotext databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. subject 
classifications. The statistical documents 
and publications are listed by series: e.g. 
yearbooks, short-term trends or method-




Pour établir, évaluer ou apprécier les dif-
férentes politiques communautaires, la 
Commission européenne a besoin d'infor-
mations. 
Eurostat a pour mission, à travers le sys-
tème statistique européen, de répondre 
aux besoins de la Commission et de l'en-
semble des personnes impliquées dans 
le développement du marché unique. 
Pour mettre à la disposition de tous l'im-
portante quantité de données accessibles 
et faire en sorte que chacun puisse 
s'orienter correctement dans cet ensem-
ble, deux grandes catégories de docu-
ments ont été créées: les documents 
statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les plus 
complètes: données de référence où la 
méthodologie est bien connue, standar-
disée, normalisée et scientifique. Ces 
données sont présentées à un niveau très 
détaillé. Le document statistique est des-
tiné aux experts capables de rechercher, 
par leurs propres moyens, les données 
requises. Les informations sont alors 
disponibles sur papier et/ou sur disquette, 
bande magnétique, CD-ROM. La couver-
ture blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple 
l'enseignement ou les décideurs politi-
ques ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de conseil-
ler. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de type 
vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
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V o r w o r t Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften veröffent l icht die 
statistischen Daten über den Eisengüterverkehr, die in Durchführung der 
Richtlinie 80/1177/EWG des Rates vom 4 . Dezember 1980 erhoben 
werden. 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften dankt den für die 
Verkehrsstatistik zuständigen Dienststellen und den Behörden der 
Mitgliedstaaten für die gute Zusammenarbeit. 
M e t h o d i s c h e Er läuterungen 
Luxemburg, Dezember 1995 
Rechtliche Grundlagen 
Richtlinie 80/1177/EWG des Rates vom 
4. Dezember 1980 (ABI. L 350 vom 23 .12 .1980 , 
5. 23). 
Durchgangsverkehr 
Unter Durchgangsverkehr versteht 
Durchgangsverkehr ohne Umladung. 
man 
Anwendungsbereich 
Die Mitgliedstaaten erstellen Statistiken über den 
Güterverkehr auf den in ihrem Hoheitsgebiet dem 
öffentl ichen Verkehr dienenden Haupteisenbahn-
netzen. 
Diese Richtlinie gilt nicht für den nachstehend 
genannten Eisenbahngüterverkehr: Dienstverkehr 
für nichtgewerbliche Zwecke, mitgeführtes 
Reisegepäck und im Autoreisezug mitgeführte 
Kraftwagen, Postgut der Postverwaltung. 
Allgemeines 
In den EUR-Tabellen sind alle Angaben der 
Mitgliedstaaten erfaßt, für die Daten zur 
Verfügung stehen. In den Tabellen 1A und Iß t 1 ) 
werden Ganzzugladungen und Wagenladungen 
sowie Stückgut aufgeführt; die anderen Tabellen 
enthalten nur Ganzzug- und Wagenladungen. 
Deutschland 
Art der Verladung 
Wagen- oder Ganzzugladung: Gütersendung, 
einschl. Sammelladung von Stückgut, für welche 
die ausschließliche Verwendung eines 
Güterwagens oder Zuges berechnet wi rd , auch 
wenn die Ladekapazität nicht voll ausgenutzt 
wi rd. 
Stückgut - sonstige Gütersendungen, einschl. 
Expreßgut und sonstige Pakete. 
Großraumcontainer 
Container mit 6,1 m (20 Fuß) äußerer Länge oder 
mehr. 
Gewicht bei kombiniertem Transport 
Soweit nicht anders angegeben, schließt das 
genannte Gewicht das Gewicht des Containers 
oder des Straßenfahrzeugs ein. 
Ab 1991 wurden die neuen Bundesländer und 
Berlin-Ost in die deutschen Daten mit 
einbezogen. 
Tabelle 7 (Containerverkehr und Verkehr über 
Schiene/Straße), Anzahl der leeren Container: 
ohne Container der Deutschen Bundesbahn; das 
angegebene Gewicht entspricht dem 
Nettogewicht der Ladung (ohne das Gewicht des 
Containers oder des Straßenfahrzeugs). 
Im Anhang befindet sich die Tabelle 8 
(monatliche Daten für 1991), die in der letzten 
Veröffentl ichung ausgelassen wurde, sowie -
zum besseren Vergleich - die vervollständigte 
Tabelle EUR 12. 
Vereinigtes Königreich - Irland 
Die Angaben über den grenzüberschreitenden 
Verkehr zwischen Irland und Nordirland werden 
als innerstaatlicher Verkehr in Irland aufgeführt . 
' ' ' Die Richtliniennummern werden in Klammern 








Angabe weniger als die Hälfte der letzten Dezimale 
kein Nachweis vorhanden 




Aus Gründen der Zahlenrundungen kann es vorkommen, daß die Ge-
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- Hellenic Railways Organization (OZE) 
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Kartoffeln, frische Früchte, sonstiges frisches und gefro-
renes Gemüse 
Lebende Tiere; Zuckerrüben 
Holz und Kork 
Spinnstoffe und Textilabfälle, andere pflanzliche, tieri-
sche und verwandte Rohstoffe 
Andere Nahrungs- und Futtermittel 
Ölsaaten, Ölfrüchte und Fette 
Feste mineralische Brennstoffe 
Rohes Erdöl 
Mineralölerzeugnisse 
Eisenerze, Eisen- und Stahlabfälle und -schrott, Hocho-
fenstaub, Schwefelkiesabbrände 
NE-Metallerze und Abfälle von NE-Metallen 
Eisen, Stahl und NE-Metalle (einschließlich Halbzeug) 
Zement, Kalk, verarbeitete Baustoffe 
Steine und Erden 
Natürliche oder chemische Düngemittel 
Grundstoffe der Kohle- und Petrochemie, Teere 
Chemische Erzeugnisse, ausgenommenen Grundstoffe 
der Kohle- und Petrochemie sowie Teere 
Zellstoff, Altpapier 
Fahrzeuge und Beförderungsmittel, Maschinen, Motoren, 
auch zerlegt und Einzelteile 
Metallwaren, einschließlich EBM-Waren 
Glas, Glaswaren, keramische und andere mineralische 
Erzeugnisse 
Leder, Textilien, Bekleidung, sonstige Halb- und Fertig-
waren 
Sonstige Waren 
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VII 
Preface The Statistical Office of the European Communities publishes the statistical 
results in respect of the carriage of goods by rail in accordance with Council 
Directive 80/1177/EEC of 4 December 1980. 
The Statistical Office of the European Communities wishes to thank the 
departments dealing with transport statistics and the appropriate authorities 
of the Member States for their active cooperation. 
Methodological notes 
Legal basis 
Luxembourg, December 1995 
Council Directive 80/1177/EEC of 4 December 
1980 (OJ L 350, 23.12.1980, p. 23). 
Application 
Member States compile statistics on the carriage 
of goods on the main railway networks in their 
territory open to public traffic. 
The Directive does not apply to the carriage of 
goods by rail as service traffic for non-
commercial purposes, as passenger-accompanied 
luggage or cars, or as mail on behalf of postal 
administrations. 
Transit 
Transit means transit without transhipment. 
General note 
The EUR tables comprise the total for the 
Member States available. Tables 1A and 1B(1) 
refer to full trains and wagons together with 
consignments of small packages; the other tables 
refer only to full trains or wagons. 
Germany 
Type of consignment 
Consignment by full wagon of full trainload -
consignment of goods, including consignment of 
small packages, for which the exclusive use of a 
wagon or train is charged, whether or not the 
load capacity is fully used. 
Consignment of small packages: other 
consignment of goods, including express and 
other parcels. 
Large container 
Containers 6.1 m (20 feet) or more in external 
length. 
Combined transport weight 
The weight indicated includes the weight of the 
container or road vehicle, except where 
otherwise indicated. 
As from 1991 German data includes the new 
Bundesländer and east Berlin. 
Table 7 (traffic by container and road/rail), 
number of empty containers: except for 
containers belonging to the Deutsche 
Bundesbahn. The weight indicated is the net 
weight of the load (excluding the weight of the 
container or road vehicle). 
We have included, as an annexe, "table 8" 
(monthly data for 1991). This was omitted from 
the last publication. We have also included the 
revised "EUR 12" table to allow better 
comparaisons. 
United Kingdom - Ireland 
The data for international traffic between the 
Republic of Ireland and Northern Ireland are 
recorded by the Republic of Ireland as national 
traffic. 
0) The numbers of the Directive are given in 










Data less than half the unit used 





Because the data have been rounded off, some totals may not be the sum 













- Statistisches Bundesamt 
- Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) 
- Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (FS) 
- Centraal Bureau voor de Statistiek 
- Société Nationale des Chemins de Fer Belges (SNCB) 
- Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NM8S) 
- Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL) 
- Department of Transport 
- Central Statistical Office 
- De Danske Statsbaner (DSB) 
- Hellenic Railways Organization (OZE) 
- Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) 
- Caminhos-de-Ferro Portugueses (CP) 
IX 
Groups of goods 






02,03 Potatoes, other fresh or frozen fruits and vegetables 
00,06 Live animals, sugar beet 
05 Wood and cork 
04,09 Textiles, textile articles and man-made fibres, other raw 
animal and vegetable materials 
11,12,13, 
14,16, 17 
Foodstuff and animal fodder 
18 Oil seeds and oleaginous fruits and fats 
21,22,23 Solid mineral fuels 
10 
31 





41,46 Iron ore, iron and steel waste and blast furnace dust 
45 Non-ferrous ores and waste 
13 51,52,53, 




64,69 Cement, lime, manufactured building materials 
61,62,63, 
65 
Crude and manufactured minerals 




83 Coal chemicals, tar 
81,82,89 Chemicals other than coal chemicals and tar 






91, 92, 93 Transport equipment, machinery, apparatus, engines, 
whether or not assembled, and parts thereof 
94 Manufactures of metal 
95 Glass, glassware, ceramic products 
96,97 Leather, textile, clothing, other manufactured articles 
99 Miscellaneous articles 
(1) Published by the Statistical Office of the European Communities (French version 1968). 
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XI 
Préface L'Office statistique des Communautés européennes publie les résultats 
statistiques des transports de marchandises par chemin de fer en 
conformité avec la directive 80/1177/CEE du 4 décembre 1980. 
L'Office statistique des Communautés européennes t ient à remercier les 
services de statistiques de transports et les administrations des Etats 
Membres qui ont bien voulu apporter leur coopération active. 
Notes méthodologiques 
Luxembourg, décembre 1995 
Base juridique 
Directive 80/1177/CEE du Conseil, du 4 
décembre 1980 (JO L 350 du 23 .12 .1980 , p. 
23). 
Champ d'application 
Les Etats membres établissent des statistiques 
sur les transports de marchandises sur les 
réseaux principaux de chemin de fer situés sur le 
territoire et ouverts aux trafic public. 
La directive ne s'applique pas au transport de 
marchandises par chemin de fer suivants: trafic 
de service effectué à des fins non commerciales, 
bagages et voitures accompagnant les passagers 
ainsi que courrier pour le compte des 
administrations des postes. 
Type d'envoi 
Envoi par wagon complet ou train complet: envoi 
de marchandises, y compris le groupage d'envoi 
de détail, pour lequel l'usage exclusif du wagon 
ou du train est taxé, que la capacité d'un wagon 
soit utilisée en total i té ou seulement en partie. 
Envoi de détail: autres envois de marchandises, y 
compris les colis express et autres. 
Grand conteneur 
Conteneur 6,1 m (20 pieds) ou plus de longueur 
externe. 
Poids en transport combiné 
Le poids indiqué comprend le poids du conteneur 
ou du véhicule routier sauf indication contraire. 
Transit 
Par transit, en entend transit sans 
transbordement. 
Note générale 
Les tableaux EUR comprennent le total des Etats 
membres disponibles. Les tableaux 1A et I B ^ ) 
portent sur les trains et wagons complets ainsi 
que sur les envois de détail; les autres tableaux 
portent uniquement sur les trains et wagons 
complets. 
Allemagne 
Depuis 1991 les données allemandes prennent en 
compte les nouveaux Bundesländern et Berlin-
Est. 
Tableau 7 (trafic par conteneur et rail/route), 
nombre des conteneurs vides, à l 'exclusion des 
conteneurs appartenant à la Deutsche 
Bundesbahn; le poids indiqué est le poids net du 
chargement (à l 'exclusion du poids du conteneur 
ou du véhicule routier). 
Nous avons inclus en annexe le tableau 8 
(données mensuelles de 1991) manquantes dans 
la publication précédente, de même que le 
tableau EUR 12 révisé afin de permettre de 
meilleures comparaisons. 
Royaume-Uni - Irlande 
Les données de trafic international entre l'Irlande 
et Irlande du Nord sont enregistrées comme trafic 
national par l'Irlande. 
(') Les numéros de directove sont repris entre 








Donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 
Donnée non disponible 




En raison de l'arrondi des données, certains totaux peuvent présenter un 
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- Department of Transport 
- Central Statistical Office 
- De Danske Statsbaner (DSB) 
- Hellenic Railways Organization (OZE) 
- Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) 
- Caminhos-de-Ferro Portugueses (CP) 
XIII 
Groupes de marchandises 
Groupes de 
marchandises 










































11, 12, 13, 























Pommes de terre, autres légumes frais ou congelés, 
fruits frais 
Animaux vivants, betteraves à sucre 
Bois et liège 
Matières textiles et déchets, autres matières premières 
d'origine animale ou végétale 
Denrées alimentaires et fourrages 
Oléagineux 
Combustibles minéraux solides 
Pétrole brut 
Produits pétroliers 
Minerais de fer, ferrailles, poussières de hauts fourneaux 
Minerais et déchets non ferreux 
Produits métallurgiques 
Ciments, chaux, matériaux de construction manufacturés 
Minéraux bruts ou manufacturés 
Engrais naturels ou manufacturés 
Produits carbochimiques, goudrons 
Produits chimiques, excepté produits carbochimiques et 
goudrons 
Cellulose et déchets 
Véhicules et matériel de transport, machines, moteurs, 
même démontés, et pièces 
Articles métalliques 
Verre, verrerie, produits céramiques 
Cuirs, textiles, habillement, articles manufacturés divers 
Articles divers 
(1) Publication de l'Office statistique des Communautés européennes, édition 1968. 
XIV 
Kommentare und Schaubilder 
Comments and graphs 
Commentaires et graphiques 

Eisenbahngüterverkehr - 1992 
Erläuterung der Ergebnisse 
Ab 1991 wurden die neuen Bundesländer und 
Berlin-Ost in die deutschen Daten mit einbezogen. 
Verkehr insgesamt 
1992 belief sich das Gesamtaufkommen'1) im 
Eisenbahngüterverkehr der Europäischen 
Gemeinschaft (EUR 12) 715 557 000 Tonnen. Dies 
bedeutet einen Rückgang um 7 ,6% gegenüber dem 
Vorjahr. Dieses Verkehrsaufkommen verteilt sich 
wie folgt auf die Mitgl iedstaaten: Deutschland 
4 6 , 7 % , Frankreich 1 5 , 3 % , Italien 7 ,4% Niederlande 
1,4%, Belgien 5 ,6%, Luxemburg 1,2%, Vereinigtes 
Königreich 1 7 , 1 % Irland 0 ,5%, Dänemark 0 ,6%, 
Griechenland 0 , 5 % , Spanien 2 ,8% und Portugal 
0 ,9%. 
Für zwei Mitgl iedstaaten, nämlich: Portugal 5 , 1 % 
und Irland 0 , 6 % ist eine Zunahme der Tonnage 
festzustellen. Alle anderen Mitgliedstaaten 
verzeichnen eine Abnahme, die in Spanien 12 ,9%, 
Deutschland 1 0 , 0 % und Vereinigtes Königreich 
9 ,9% am stärksten ist. 
In Tonnenkilometern ausgedrückt ergibt sich eine 
Gesamtsumme von 162 334 Mio tkm (EUR 12): 
Dies stellt einen Rückgang um 0 , 0 2 % gegenüber 
1990 dar. 
Nach NST/R-Kapiteln (NSTR = Einheitliches 
Güterverzeichnis für die Verkehrsstatistik, 
überarbeitete Fassung) verteilt sich das Verkehrs-
aufkommen (EUR 12) wie folgt: landwirtschaft l iche 
Erzeugnisse 4 , 4 % ; Nahrungsmittel 2 ,9%; feste 
mineralische Brennstoffe 2 5 , 7 % ; 
Mineralölerzeugnisse 8 , 1 % ; Erze und Metallabfälle 
9 ,9%; Metallerzeugnisse 14 ,5%; Steine, Erde und 
Baustoffe 1 3 , 4 % ; Düngemittel 2 , 4 % ; chemische 
Erzeugnisse 4 , 8 % und Fertigwaren 14 ,0%. 
Innerstaatlicher Verkehr 
1992 betrug das Aufkommen im innerstaatlichen 
Verkehr 576 548 0 0 0 Tonnen (EUR 12); dies 
bedeutet einen Rückgang um 9 ,3% gegenüber dem 
Vorjahr. Nach Mitgl iedstaaten verteilt sich das 
Verkehrs-aufkommen wie fo lgt : Deutschland 
4 7 , 8 % , Frankreich 1 6 , 0 % , Italien 3 ,8%; 
Niederlande 0 , 8 % ; Belgien 4 , 6 % , Luxemburg 0 ,5%, 
Vereinigtes Königreich 2 1 . 1 % , Irland 0 ,6%, 
Dänemark 0 , 3 % , Griechenland 0 , 1 % , Spanien 
3 ,2% und Portugal 1,2%. 
Nach NSTR-Kapiteln ergibt sich folgende Verteilung 
des innnerstaatlichen Verkehrsaufkommens (in t ) : 
landwirtschaftl iche Erzeugnisse 3 ,5%, 
Nahrungsmittel 2 , 7 % , feste mineralische 
Brennstoffe 2 9 , 8 % , Mineralölerzeugnisse 8 ,8%, 
Erze und Metallabfälle 1 0 , 1 % , Metallerzeugnissse 
13 ,9%, Steine, Erde und Baustoffe 1 4 , 1 % , 
Düngemittel 2 , 4%, chemische Erzeugnisse 4 , 1 % 
und Fertigwaren 10 ,7%. 
Aufgeschlüsselt nach Entfernungsabschnitten ergibt 
sich folgendes Bild: 2 8 , 6 % des innerstaatlichen 
Verkehrsaufkommens (in t) wurden über eine 
Entfernung von weniger als 50 km, 2 9 , 4 % über 
eine Entfernung zwischen 50 und 150 km, 3 3 , 1 % 
über eine Entfernung zwischen 150 und 500 km 
und 8 ,9% über eine Entfernung von 500 km und 
mehr befördert. 
Intra-EUR-Verkehr 
Das Intra-EUR-Aufkommen betrug 
71 261 000 Tonnen (EUR 12). Dies bedeutet einen 
Rückgang um 3 ,6% gegenüber dem Vorjahr. Für die 
einzelnen Mitgliedstaaten ergeben sich (auf der 
Grundlage der Entladungen) folgende Anteile: 
Deutschland 2 0 , 4 % ; Frankreich 1 9 , 4 % ; Italien 
2 6 , 4 % , Niederlande 5,5 %; Belgien 1 5 , 0 % ; 
Luxemburg 8 ,4%, Vereinigtes Königreich 0 ,7%, 
Dänemark 1,4%, Griechenland 0 , 2 % Spanien 2 ,2% 
und Portugal 0 ,5%. 
Die Aufgliederung des Verkehrsaufkommens (in t) 
nach NSTR-Kapiteln ergibt folgendes Bild: 
landwirtschaft l iche Erzeugnisse 7 ,3%, 
Nahrungsmittel 4 , 1 % feste mineralische 
Brennstoffe 6 ,0% Mineralölerzeugnisse 3 , 0 % , Erze 
und Metallabfälle 1 1 , 2 % Metallerzeugnisse 2 1 , 7 % , 
Steine, Erde und Baustoffe 8 ,4%, Düngemittel 
2 ,6%, chemische Erzeugnisse 7 ,3% und 
Fertigwaren 2 8 , 4 % . 
Extra-EUR-Verkehr 
Das Extra-EUR-Aufkommen belief sich auf 
67 748 000 Tonnen (EUR 12); dies bedeutet eine 
Zunahme um 0 ,6% gegenüber 1 9 9 1 . 2 2 , 1 % der 
Entladungen kamen aus Polen. Die Beladungen 
waren hauptsächlich für folgende Länder best immt: 
Österreich 2 9 , 3 % und Schweiz 2 9 , 0 % . Die große 
Erhöhung in der NST/R Gruppe 6 (Schaubild 7 und 
Tabelle 2.1.13) ist hauptsächlich auf den erhörten 
Verkehr aus Polen und aus der Tschechischen und 
Slowakischen Republik zurück zu führen. 
(1) Ohne Durchgangsverkehr 

Carriage of goods by rail - 1992 
Comments 
As from 1991 German data 
Bundesländer and east Berlin. 
includes the new 
Total traffic 
In 1992, total t ra f f ic ' 1 ' in the European Community 
amounted to 715 557 000 tonnes (EUR 12), 
representing a fall of 7 .6% compared w i th the 
previous year. The breakdown by Member State 
was as fo l lows: Germany 4 6 , 7 % , France 15 .3%, 
Italy 7 .4%, The Netherlands 1.4%. Belgium 5 .6%, 
Luxembourg 1.2%. United Kingdom 1 7 . 1 % , Ireland 
0 .5%, Denmark 0 . 6 % , Greece 0 .5%, Spain 2 .8% 
and Portugal 0 . 9 % . 
There was a tonnage increase in t w o Member 
States: Portugal 5 . 1 % and Ireland 0 .6%; all other 
Member States recorded a fal l , the most significant 
being in Spain 1 2 . 9 % ; Germany 10 .0% and United 
Kingdom 9 .9%. 
In million tonne/ tkm, the total was 162 334 (EUR 
12), representing a decrease of 0 . 0 2 % in 
comparison w i th the year 1990. 
The breakdown of traff ic tonnage by product group 
of the Standard Nomenclature of Goods for 
Transport Statist ics, revised version, was as fol lows 
(EUR 12): agricultural products 4 . 4 % , foodstuffs 
2 .9%, solid mineral fuels 2 5 . 7 % , petroleum 
products 8 . 1 % , ores and metal waste 9 .9%, metal 
products 1 4 . 5 % , minerals and building materials 
13 .4%, fertilizers 2 . 4 % , chemicals products 4 . 8 % , 
and manufactured articles 14 .0%. 
National traffic 
National traff ic in 1992 amounted to 576 548 000 
tonnes (EUR 12). This presents a fall of 9 .3% 
compared w i th the previous year. The breakdown 
by Member State was as fo l lows: Germany 4 7 . 8 % , 
France 1 6 . 0 % , Italy 3 .8%, The Netherlands 0 .8%, 
Belgium 4 . 6 % , Luxembourg 0 . 5 % , United Kingdom 
2 1 . 1 % , Ireland 0 . 6 % , Denmark 0 .3%, Greece 
0 . 1 % , Spain 3 . 2 % and Portugal 1.2%. 
The breakdown of national traff ic tonnage by 
product group of the Standard Nomenclature of 
Goods for Transport Statistics is: agricultural 
products 3 .5%, foodstuf fs 2 . 7 % , solid mineral fuels 
2 9 . 8 % , petroleum products 8 .8%, ores and metal 
waste 1 0 . 1 % , metal products 13 .9%, minerals and 
building materials 1 4 . 1 % , fertilizers 2 . 4 % , chemical 
products 4 . 1 % , and manufactured articles 10 .7%. 
As regards breakdown by distance 2 8 . 6 % of 
national traff ic (tonnes) was over a distance of 
under 50 km, 2 9 . 4 % between 50 and 150 km, 
3 3 . 1 % between 150 and 500 km and 8 .9% 500 
km or more. 
Intra-EUR traffic 
Intra-EUR traff ic totalled 71 
12). This represented a 
compared w i th previous year. 
261 000 tonnes (EUR 
decrease of 3 .6% 
The breakdown by Member State (basis: unloading) 
was: Germany 2 0 . 4 % , France 1 9 . 4 % , Italy 2 6 . 4 % , 
The Netherlands 5 .5%, Belgium 1 5 . 0 % , 
Luxembourg 8 .4%, United Kingdom 0 .7%, 
Denmark 1.4%, Greece 0 . 2 % , Spain 2 . 2 % and 
Portugal 0 .5%. 
The breakdown of traff ic tonnage by product group 
of the Standard Nomenclature of Goods for 
transport Statistics was : agricultural products 
7 .3%, foodstuffs 4 . 1 % , solid mineral fuels 6 .0%, 
petroleum products 3 .0%, ores and metal waste 
11 .2%, metal products 2 1 . 7 % , minerals and 
building materials 8 .4%, fertilizers 2 . 6 % , chemical 
products 7 .3% and manufactured articles 2 8 . 4 % . 
Extra-EUR traffic 
Extra-EUR traff ic totalled 67 748 000 tonnes: (EUR 
12). This represented an increase of 0 . 6 % 
compared w i th the year 1 9 9 1 . The biggest single 
exporter to EUR was Poland w i th 22.1 %. The major 
importers were Austr ia, w i th 2 9 . 3 % , and 
Switzerland wi th 2 9 . 0 % . The observed increase in 
NST/R group 6 (graph 7 and table 2.1.13) is mainly 
due to the increased receptions f rom Poland, the 
Czech and Slovak republics. 
ID Excluding transit. 

Transports de marchandises -1992 
Chemin de fer 
Commentaires 
Depuis 1991 les données allemandes prennent en 
compte les nouveaux Bundesländern et Berlin-Est. 
Trafic total 
En 1992, le traficC) par chemin de fer se monte à 
715 557 000 tonnes dans la Communauté Européenne 
(EUR 12), cette dernière donnnée représente une 
diminution de 7,6% par rapport à l'année précédente. 
La répartition de ce trafic par Etat membre est la 
suivante : Allemagne 46,7%, France 15,3%; Italie 
7,4%; Pays-Bas 1,4%; Belgique 5,6% Luxembourg 
1,2%. Royaume-Uni 17,1%, Irlande 0,5%, Danemark 
0,6%, Grèce 0,5%, Espagne 2,8% et Portugal 0,9%. 
On note des augmentations en tonnage pour deux 
Etats membres : le Portugal 5,1% et l'Irlande 0,6%, 
tous les autres Etats membres notent des diminutions, 
dont les plus importantes sont pour l'Espagne 12,9%, 
l'Allemagne 10,0% et le Royaume-Uni 9,9%. 
En tonnes-kilomètres, on note un total de 162 334 
millions de tkm (EUR 12), ce qui représente une 
diminution de 0,02 % par rapport à l'année 1990. 
La répartition du trafic (tonnes) par chapitre NSTR 
(nomenclature uniforme de marchandises pour les 
statistiques de transport, révisée) est la suivante (EUR 
12) : produits agricoles 4,4%, denrées alimentaires 
2,9%; combustibles minéraux solides 25,7%; produits 
pétroliers 8,1%; minerais et déchets pour la métallurgie 
9,9%; produits métallurgiques 14,5%; minéraux et 
matériaux pour la construction 13,4%, engrais 2,4%, 
produits chimiques 4,8% et articles manufacturés 
14,0%. 
Trafic national 
En 1992, le trafic national se monte à 576 548 000 
tonnes (EUR 12). 
Cela représente une diminution de 9,3 % par rapport à 
l'année précédente. La répartition de ce trafic par Etat 
membre est la suivante : Allemagne 47,8%, France 
16,0%; Italie 3,8%; Pays-Bas 0,8%; Belgique 4,6%; 
Luxembourg 0,5% Royaume-Uni 21,1%, Irlande 0,6%, 
Danemark 0,3%, Grèce 0,1%, Espagne 3,2%, et 
Portugal 1,2%. 
La répartition du trafic national (tonnes) par chapitre 
NSTR est la suivante : produits agricoles 3,5%, 
denrées alimentaires 2,7% combustibles minéraux 
solides 29,8%, produits pétroliers 8,8%, minerais et 
déchets pour la métallurgie 10,1%, produits 
métallurgiques 13,9%, minéraux et matériaux pour la 
construction 14,1%, engrais 2,4%; produits chimiques 
4,1%; articles manufacturés 10,7%. 
Par tranche de distance, on note que 28,6% du trafic 
national (tonnes) se fait sur une distance de moins de 
50 km, 29,4% sur une distance entre 50 et 150 km, 
33,1% sur une distance ente 150 et 500 km et 8,9% 
sur une distance de 500 km et plus. 
Trafic intra-EUR 
Le trafic intra-EUR se monte, 
71 261 000 tonnes (EUR 12) 
respectivement, à 
Cela représente une diminution de 3,6% par rapport à 
l'année précédente. La répartition de ce trafic par Etat 
membre (sur base du déchargement) est la suivante : 
Allemagne 20,4%, France 19,4%, Italie 26,4%, Pays-
Bas 5,5%, Belgique 15,0%, Luxembourg 8,4%, 
Royaume-Uni 0,7%, Danemark 1,4%, Grèce 0,2%, 
Espagne 2,2% et Portugal 0,5%. 
La répartition du trafic (tonnes) par chapitre NSTR se 
présente ainsi: produits agricoles 7,3%; denrées 
alimentaires 4,1%, combustibles minéraux solides 
6,0%, produits pétroliers 3,0%, minerais et déchets 
pour la métallurgie 11,2%, produits métallurgiques 
21,7%, minéraux et matériaux de construction 8,4%, 
engrais 2,6%, produits chimiques 7,3%, articles 
manufacturés 28,4%. 
Trafic extra-EUR 
Le trafic extra-EUR s'élève à 67 748 000 tonnes (EUR 
12). 
Cela représente une augmentation de 0,6% par rapport 
à 1991. 22,1% des réceptions proviennent de Pologne, 
alors que 29,3% des expéditions se font vers l'Autriche 
et 29,0% vers la Suisse. L'augmentation importante de 
la NST/R groupe 6 (graphe 7 et tableau 2.1.13) est 
principalement due à l'augmentation croissante des 
réceptions de la Pologne et des républiques Tchèque 
et Slovaque. 
(D Sans transit. 

Eisenbahngüterverkehr, Tonnen 
Änderung in % gegenüber 1988 (1) 
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Eisenbahngüterverkehr, Tonnen 
Gesamtverkehr (1·2) : Änderung in % gegenüber dem Vorjahr 
Goods transport by rail, tonnes 
Total traffic (1·2): percentage change on previous year 
Transport de marchandises par chemin de fer, tonnes 
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D 1989/1988 ■ 1990/1989 Π 1991/1990 ■ 1992/1991 
EUR 1992 
(1) Ab 1991 Wiedervereinigtes Deutschland. From 1991 reunited Germany. A partir du 1991 Allemagne réunifiée. 
(2) Ohne Durchgangsverkehr. Excluding transit. Transit non compris. 
Eisenbahngüterverkehr, Tonnen 
In % des Gesamtverkehrs (1) 
Goods transport by rail, tonnes 
As percentage of total traffic Q) 
Transport de marchandises par chemin de fer, tonnes 









National ■ Intra-EUR D Extra-EUR 
Eisenbahngüterverkehr, Tonnen 
Innerstaatlicher Verkehr in % des Gesamtverkehrs (1) 
Goods transport by rail, tonnes 
National traffic as percentage of total traffic Ç) 
Transport de marchandises par chemin de fer, tonnes 
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(1) Ohne Durchgangsverkehr. Excluding transit. Transit non compris. 
10 
Eisenbahngüterverkehr, Tonnen 
Güter in % des Innerstaatlichen Verkehrs 
Goods transport by rail, tonnes 
Goods as percentage of national traffic 
Transport de marchandises par chemin de fer, tonnes 





















Güter in % des Intra-EUR Verkehrs 
Goods transport by rail, tonnes 
Goods as percentage of intra-EUR traffic 
Transport de marchandises par chemin de fer, tonnes 
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Güter in % des Extra-EUR Verkehrs 
Goods transport by rail, tonnes 
Goods as percentage of extra-EUR traffic 
Transport de marchandises par chemin de fer, tonnes 
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Goods as percentage of total traffic Ç) 
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EISENBAHN - RAILWAY - CHEMIN DE FER 
INNERSTAATLICHER UND GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NACH GÜTERGRUPPE 
NATIONALAND INTERNATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
(1A) 
1992 
1000 T/Mio TKM 
24 | NST/R 
GÜTERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 












































































































ZUSAMMEN - TOTAL A 
B. STÙCKGUT-SMALLS-DÉTAIL 
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EISENBAHN ­ RAILWAY ­ CHEMIN DE FER 
INNERSTAATLICHER UND GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NACH GÜTERGRUPPE 
NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
(1A) 
1992 
1000 T/ Mio TKM 
24 | NST/R 
GÜTERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 
GROUPE DE MARCHANDISES 
INNERSTAATUCH 
NATIONAL 
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EISENBAHN - RAILWAY - CHEMIN DE FER 
INNERSTAATLICHER UND GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NACH GÜTERGRUPPE 
NATIONALAND INTERNATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
(1A) 
1992 
1000 TI Mio TKM 
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ZUSAMMEN - TOTAL A 
B. STÛCKGUT-SMALLS-DÉTAIL 











































































































































































































































































































































































































EISENBAHN ­ RAILWAY ­ CHEMIN DE FER 
INNERSTAATUCHER UND GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NACH GÜTERGRUPPE 
NATIONALAND INTERNATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
(1A) 
1992 
1000 TI Mio TKM 
24 NST/R 
GUTERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 
GROUPE DE MARCHANDISES 
INNERSTAATLICH 
NATIONAL 
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EISENBAHN ­ RAILWAY ­ CHEMIN DE FER 
INNERSTAATLICHER UND GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NACH GÜTERGRUPPE 
NATIONALAND INTERNATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
(1A) 
1992 
1000 TI Mio TKM 
24 NST/R 
GÜTERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 












































































































ZUSAMMEN ­ TOTAL A 
S. STUCKGUT-SMALLS-DÉTAIL 

















































































































































































































































































1000 τ ω 
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EISENBAHN - RAILWAY - CHEMIN DE FER 
INNERSTAATLICHER UND GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NACH GÜTERGRUPPE 
NATIONALAND INTERNATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
(1A) 
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1000 TI Mio TKM 
24 | NST/R 
GÜTERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 
GROUPE DE MARCHANDISES 
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25 ZUSAMMEN-TOTAL A 
a STUCKGUT-SMALLS-DÉTAIL 
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EISENBAHN - RAILWAY - CHEMIN DE FER 
INNERSTAATLICHER UND GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NACH GÜTERGRUPPE 
NATIONALAND INTERNATIONAL TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
(1A) 
1992 
1000 TI Mio TKM 
24 NST/R 
GÜTERGRUPPE 
GROUP OF GOODS 
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EISENBAHN ­ RAILWAY ­ CHEMIN DE FER 
INNERSTAATLICHER UND GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
NATIONALAND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 
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EISENBAHN ­ RAILWAY ­ CHEMIN DE FER 
INNERSTAATLICHER UND GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NACH RELATION UND MONAT 
NATIONALAND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 
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EISENBAHN ­ RAILWAY ­ CHEMIN DE FER 
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NATIONAL AND INTERNATIONAL TRAFFIC BY RELATION AND MONTH 
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ft STÜCKGUT - SMALLS - DÉTAIL 
27 | INSGES.-TOTAL A+B 
1000T 



























































GROUP OF GOODS 






















































a STÜCKGUT - SMALLS - DÉTAIL 




























































EISENBAHN ­ RAILWAY ­ CHEMIN DE FER 
DURCHGANGSVERKEHR NACH GUTERGRUPPE 
TRANSIT TRAFFIC BY GROUP OF GOODS 
TRAFIC DE TRANSIT PAR GROUPE DE MARCHANDISES 
(1B) 




























































27 I INSGES.­TOTAL A+B 
W SP/COL .5 
1000T Mio TKM 

































EISENBAHN - RAILWAY - CHEMIN DE FER 
DURCHGANGSVERKEHRNACH UND 
TRANSrr TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
BEUDEUND 
COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMENT 
ENTUDEUND - COUNTRY OF UNLOADING PAYS DE DECHARGEMENT 



























71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 






























71 TOTAL STATE TRADING 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EISENBAHN - RAILWAY - CHEMIN DE FER 
DURCHGANGSVERKEHR NACH U N D 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 




ENTUDEUND - COUNTRY OF UNLOADING PAYS DE DECHARGEMENT 
48 52 56 58 60 62 64 66 68 71 72 83 95 
BEUDEUND 
COUNTRY OF LOADING 




















































































































































































































































































































































05 BELGIQUE /BELGIË 
06 LUXEMBOURG 




















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 








05 BELGIQUE /BELGIË 
06 LUXEMBOURG 




















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 








EISENBAHN ­ RAILWAY ­ CHEMIN DE FER 
DURCHGANGSVERKEHR NACH UND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
BEUDEUND 
COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMENT 
ENTUDEUND COUNTRY OF UNLOADING PAYS DE DECHARGEMENT 



























71 TOTAL STATE TRADING 































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 





















































3.2.04 ­ NEDERUND 
0 0 
102 
EISENBAHN - RAILWAY - CHEMIN DE FER 
DURCHGANGSVERKEHR NACH UND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 




ENTUDEUND - COUNTRY OF UNLOADING - PAYS DE DECHARGEMENT 
38 48 52 56 58 60 62 64 66 68 71 72 80 83 95 
BEUDEUND 
COUNTRY OF LOADING 











































































05 BELGIQUE /BELGIË 
06 LUXEMBOURG 




















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 



































1 01 DEUTSCHUND 
- ¡02 FRANCE 
- !03 TTALIA 





























05 BELGIQUE /BELGIË 
06 LUXEMBOURG 




















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 








EISENBAHN - RAILWAY - CHEMIN DE FER 
DURCHGANGSVERKEHR NACH UND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
BEUDEUND 
COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMENT 
ENTUDEUND COUNTRY OF UNLOADING PAYS DE DECHARGEMENT 



























71 TOTAL STATE TRADING 









05 BELGIQUE /BELGIË 
06 LUXEMBOURG 




















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EISENBAHN - RAILWAY - CHEMIN DE FER 
DURCHGANGSVERKEHR NACH UND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 




ENTUDEUND - COUNTRY OF UNLOADING PAYS DE DECHARGEMENT 
38 48 52 56 58 60 62 64 66 68 72 80 83 88 95 
BEUDEUND 
COUNTRY OF LOADING 














































































05 BELGIQUE /BELGIË 
06 LUXEMBOURG 




















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 






























71 TOTAL STATE TRADING 









EISENBAHN - RAILWAY - CHEMIN DE FER 
DURCHGANGSVERKEHR NACH U N D 
TRANSrr TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSrr PAR PAYS 
BEUDEUND 
COUNTRY OF LOADING 





05 BELGIQUE/ BELGIË 
06 LUXEMBOURG 




















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 




















































































EISENBAHN - RAILWAY - CHEMIN DE FER 
DURCHGANGSVERKEHRNACH U N D 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 










































































COUNTRY OF LOADING 



























71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 








EISENBAHN - RAILWAY - CHEMIN DE FER 
DURCHGANGSVERKEHR NACH UND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
BEUDEUND 
COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMENT 
ENTUDEUND COUNTRY OF UNLOADING PAYS DE DECHARGEMENT 



























71 TOTAL STATE TRADING 































71 TOTAL STATE TRADING 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EISENBAHN - RAILWAY - CHEMIN DE FER 
DURCHGANGSVERKEHR NACH UND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 




ENTUDEUND COUNTRY OF UNLOADING PAYS DE DECHARGEMENT 
48 52 56 58 60 62 64 66 72 80 83 88 95 
BEUDEUND 
COUNTRY OF LOADING 
























































































































































































































































































































































































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 








05 BELGIQUE /BELGIË 
06 LUXEMBOURG 




















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 








EISENBAHN - RAILWAY - CHEMIN DE FER 
DURCHGANGSVERKEHR NACH UND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
BEUDEUND 
COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMENT 
ENTUDEUND COUNTRY OF UNLOADING PAYS DE DÉCHARGEMENT 



























71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 








05 BELGIQUE/ BELGIË 
06 LUXEMBOURG 




















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 





















































EISENBAHN - RAILWAY - CHEMIN DE FER 
DURCHGANGSVERKEHR NACH UND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 




ENTUDEUND COUNTRY OF UNLOADING PAYS DE DECHARGEMENT 
38 48 52 56 58 60 62 64 66 71 72 80 83 95 
BEUDEUND 
COUNTRY OF LOADING 



































































05 BELGIQUE /BELGIË 
06 LUXEMBOURG 




















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 








05 BELGIQUE /BELGIË 
06 LUXEMBOURG 




















71 TOTAL STATE TRADING 









EISENBAHN - RAILWAY - CHEMIN DE FER 
DURCHGANGSVERKEHR NACH UND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
BEUDEUND 
COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMENT 
ENTUDEUND COUNTRY OF UNLOADING PAYS DE DECHARGEMENT 



























71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 






























71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































EISENBAHN - RAILWAY - CHEMIN DE FER 
DURCHGANGSVERKEHRNACH UND 
TRANSE TRAFFIC BY COUNTRY 




ENTUDEUND - COUNTRY OF UNLOADING - PAYS DE DECHARGEMENT 
38 48 52 56 58 60 62 64 66 68 71 72 83 95 
BEUDEUND 
COUNTRY OF LOADING 











































































05 BELGIQUE /BELGIË 
06 LUXEMBOURG 




















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 








05 BELGIQUE /BELGIË 
06 LUXEMBOURG 




















71 TOTAL STATE TRADING 









EISENBAHN - RAILWAY - CHEMIN DE FER 
DURCHGANGSVERKEHR NACH UND 
TRANSrr TRAFFIC BY COUNTRY 
TRAFIC DE TRANSIT PAR PAYS 
BEUDEUND 
COUNTRY OF LOADING 
PAYS DE CHARGEMENT 
ENTUDEUND - COUNTRY OF UNLOADING - PAYS DE DÉCHARGEMENT 



























71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 






























71 TOTAL STATE TRADING 

























































































































































































































































































































































































































































































































































EISENBAHN - RAILWAY - CHEMIN DE FER 
DURCHGANGSVERKEHR NACH UND 
TRANSIT TRAFFIC BY COUNTRY 




ENTUDEUND COUNTRY OF UNLOADING PAYS DE DECHARGEMENT 
48 52 56 58 60 62 64 66 68 71 72 80 83 88 95 
BEUDEUND 
COUNTRY OF LOADING 






3.3 .09 - DANMÍ iRK 










































































































































































































































































































































































05 BELGIQUE /BELGIË 
06 LUXEMBOURG 




















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 








05 BELGIQUE /BELGIË 
06 LUXEMBOURG 




















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTRIES 








EISENBAHN - RAILWAY - CHEMIN DE FER 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUNGSABSCHNITTUND GÜTERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 
ENTFERNUNG (KM) 
DISTANCE (KM) 
GUTERGRUPPE - GROUP OF GOODS - GROUPE DE MARCHANDISES 

















































































































































































































































































































































































































































































































EISENBAHN - RAILWAY - CHEMIN DE FER 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUNGSABSCHNTTT UND GÜTERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 





GUTERGRUPPE - GROUP OF GOODS - GROUPE DE MARCHANDISES 

































































































































































































































































































































































































































EISENBAHN - RAILWAY - CHEMIN DE FER 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UND GÜTERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 
ENTFERNUNG (KM) 
DISTANCE (KM) 
GUTERGRUPPE - GROUP OF GOODS - GROUPE DE MARCHANDISES 








































































































































































































































































































































































































































EISENBAHN - RAILWAY - CHEMIN DE FER 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUNGSABSCHNTTTUND GÜTERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 





GUTERGRUPPE - GROUP OF GOODS - GROUPE DE MARCHANDISES 


































































































































































































































































































































































































EISENBAHN - RAILWAY - CHEMIN DE FER 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UND GUTERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR TRANCHE DE DISTANCE ET GROUPE DE MARCHANDISES 
ENTFERNUNG(KM) 
DISTANCE (KM) 
GÜTERGRUPPE - GROUP OF GOODS - GROUPE DE MARCHANDISES 













































































































































































































































































































































































































































































































EISENBAHN - RAILWAY - CHEMIN DE FER 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUNGSABSCHNITT UND GÜTERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 





GUTERGRUPPE - GROUP OF GOODS - GROUPE DE MARCHANDISES 















































































































































































































































































































































































































































EISENBAHN - RAILWAY - CHEMIN DE FER 
INNERSTAATUCHER VERKEHR NACH ENTFERNUNGSABSCHNTTT UND GÜTERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 



























































































































































































































GROUP OF GOODS - GROUPE DE MARCHANDISES 
06 07 08 




























































































































































































































































EISENBAHN - RAILWAY - CHEMIN DE FER 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH ENTFERNUNGSABSCHNITTUND GÜTERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY LENGTH OF JOURNEY AND GROUP OF GOODS 





GUTERGRUPPE - GROUP OF GOODS - GROUPE DE MARCHANDISES 
































































































































































































































































































































































































EISENBAHN - RAILWAY - CHEMIN DE FER 
INNERSTAATUCHER VERKEHR NACH REGION 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION 
































REGION OF LOADING 
RÉGION DE CHARGEMENT 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NORDTEIL VON NIEDERSACHSEN 
WESTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
SÜDOSTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
BREMEN 
NORDTEIL VON NORDRHEIN-WESTFALEN 
RUHRGEBIET 
SÜDWESTTEIL V.NORDRHEIN-WESTFALEN 
OSTTEIL VON NORDRHEIN-WESTFALEN 
NORDTEIL VON HESSEN 
SÜDTEIL VON HESSEN 
NORDTEIL VON RHEINLAND-PFALZ 























































































































































































































































































































































































































































































EISENBAHN - RAILWAY - CHEMIN DE FER 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION 














































































































































































































































































































































































































































































NORDTEIL VON NIEDERSACHSEN 
WESTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
SÜDOSTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
BREMEN 
NORDTEIL VON NORDRHEIN-WESTFALEN 
RUHRGEBIET 
SÜDWESTTEIL V.NORDRHEIN-WESTFALEN 
OSTTEIL VON NORDRHEIN-WESTFALEN 
NORDTEIL VON HESSEN 
SÜDTEIL VON HESSEN 
NORDTEIL VON RHEINUND-PFALZ 




















EISENBAHN - RAILWAY - CHEMIN DE FER 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION 
TRAFIC NATIONAL PAR RÉGION 
BEUDEREGION 
REGION OF LOADING 
RÉGION DE CHARGEMENT 
ENTUDEREGION - REGION OF UNLOADING - REGION DE DECHARGEMENT 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































EISENBAHN - RAILWAY - CHEMIN DE FER 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION 































































































































































































































































































REGION DE DECHARGEMENT 






































































































































































































































































REGION OF LOADING 





















0293 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
0294 CORSE 
0299 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 
0295 INSGESAMT - TOTAL 
0301 PIEMONTE 
0302 VALLE D'AOSTA 
0303 LOMBARDIA 
0304 TRENTINO-ALTO ADIGE 
0305 VENETO 





















EISENBAHN ­ RAILWAY ­ CHEMIN DE FER 
INNERSTAATUCHER VERKEHR NACH REGION 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION 





































REGION OF LOADING 









INSGESAMT ­ TOTAL 





INSGESAMT ­ TOTAL 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EASTANGUA 































































































































































­ REGION OF UNLOADING ­ REGION DE DÉCHARGEMENT 
05 06 07 08 09 10 11 




























5.1.05 ­ BELGIQUE /BELGIË 




















































































































EISENBAHN ­ RAILWAY ­ CHEMIN DE FER 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION 




ENTUDEREGION ­ REGION OF UNLOADING ­ RÉGION DE DÉCHARGEMENT 














5.1.05 ­ BELGIQUE/BELGIË 
Í:Í'7%H:}. 
: [.­. ■■ 
. 










































































REGION OF LOADING 
RÉGION DE CHARGEMENT 
0401 NOORD 







0495 INSGESAMT - TOTAL 
0501 VLAAMS GEWEST EXCL ANTWERPEN 
0502 ANTWERPEN 
0503 RÉGION WALLONNE 
0504 BRUXELLES/BRUSSEL 
0599 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 
0595 INSGESAMT - TOTAL 
0701 NORTH 
0702 YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
0703 EAST MIDLANDS 
0704 EASTANGUA 
0705 SOUTH EAST INCLGREATER LONDON 
0706 SOUTH-WEST 





0712 NORTHERN IRELAND 
0799 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 
0795 INSGESAMT - TOTAL 
1001 NORTH GREECE 
1002 SOUTH GREECE 
1003 GREATER ATHENS 
1004 CENTRAL GREECE 
1099 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 





EISENBAHN - RAILWAY - CHEMIN DE FER 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION 
































REGION OF LOADING 





















INSGESAMT - TOTAL 
NORTE 
CENTRO 


















































































































































































































































































































































EISENBAHN - RAILWAY - CHEMIN DE FER 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION 




ENTUDEREGION - REGION OF UNLOADING - RÉGION DE DÉCHARGEMENT 







































































































































































































































REGION OF LOADING 





















1195 INSGESAMT - TOTAL 
1201 NORTE 
1202 CENTRO 












EISENBAHN ­ RAILWAY ­ CHEMIN DE FER 
INNERSTAATUCHER VERKEHR NACH REGION UND GÜTERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR RÉGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
REGION REGION 
GUTERGRUPPE - GROUP OF GOODS - GROUPE DE MARCHANDISES 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 
A. EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN 
RECEIVED FROM OTHER REGIONS 
RÉCEPTIONS DES AUTRES RÉGIONS 
0101 SCHLESWIG-HOLSTEIN 
0102 HAMBURG 
0103 NORDTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0104 WESTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0105 SÜDOSTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0106 BREMEN 
0107 NORDTEIL VON NORDRHEIN-WESTFALEN 
0108 RUHRGEBIET 
0109 SÜDWEST.V.NORDRH.-WESTFALEN 
0110 OSTTEIL V.NORDRHEIN-WESTFALEN 
0111 NORDTEIL VON HESSEN 
0112 SÙDTEIL VON HESSEN 
0113 NORDTEIL VON RHEINUND-PFALZ 
0114 SÜDTEIL VON RHEINUND-PFALZ 
0115 BADEN-WÜRTTEMBERG NORD-WEST 
0116 BADEN-WÜRTTEMBERG OST 












0195 ZUSAMMEN - TOTAL A 
ft VERSAND NACH ANDEREN REGIONEN 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES RÉGIONS 
0101 SCHLESWIG-HOLSTEIN 
0102 HAMBURG 
0103 NORDTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0104 WESTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0105 SÜDOSTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0106 BREMEN 
0107 NORDTEIL VON NORDRHEIN-WESTFALEN 
0108 RUHRGEBIET 
0109 SÜDWEST.V.NORDRH.-WESTFALEN 
0110 OSTTEIL V.NORDRHEIN-WESTFALEN 
0111 NORDTEIL VON HESSEN 
0112 SÜDTEIL VON HESSEN 
0113 NORDTEIL VON RHEINUND-PFALZ 
0114 SÜDTEIL VON RHEINUND-PFALZ 
0115 BADEN-WÜRTTEMBERG NORD-WEST 
0116 BADEN-WÜRTTEMBERG OST 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EISENBAHN ­ RAILWAY ­ CHEMIN DE FER 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUTERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 






GUTERGRUPPE - GROUP OF GOODS - GROUPE DE MARCHANDISES 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN 
RECEIVED FROM OTHER REGIONS 
RÉCEPTIONS DES AUTRES RÉGIONS 
0101 SCHLESWIG-HOLSTEIN 
0102 HAMBURG 
0103 NORDTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0104 WESTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0105 SÜDOSTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0106 BREMEN 
0107 NORDTEIL VON NORDRHEIN-WESTFALEN 
0108 RUHRGEBIET 
0109 SÜDWEST.V.NORDRH.-WESTFALEN 
0110 OSTTEIL V.NORDRHEIN-WESTFALEN 
0111 NORDTEIL VON HESSEN 
0112 SÜDTEIL VON HESSEN 
0113 NORDTEIL VON RHEINUND-PFALZ 
0114 SÜDTEIL VON RHEINUND-PFALZ 
0115 BADEN-WÜRTTEMBERG NORD-WEST 
0116 BADEN-WÜRTTEMBERG OST 












0195 ZUSAMMEN ­ TOTAL A 
S. VERSAND NACH ANDEREN REGIONEN 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES RÉGIONS 
0101 SCHLESWIG-HOLSTEIN 
0102 HAMBURG 
0103 NORDTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0104 WESTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0105 SÜDOSTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0106 BREMEN 
0107 NORDTEIL VON NORDRHEIN-WESTFALEN 
0108 RUHRGEBIET 
0109 SÜDWEST.V.NORDRH.-WESTFALEN 
0110 OSTTEIL V.NORDRHEIN-WESTFALEN 
0111 NORDTEIL VON HESSEN 
0112 SÜDTEIL VON HESSEN 
0113 NORDTEIL VON RHEINUND-PFALZ 
0114 SÜDTEIL VON RHEINUND-PFALZ 
0115 BADEN-WÜRTTEMBERG NORD-WEST 
0116 BADEN-WÜRTTEMBERG OST 


















EISENBAHN - RAILWAY - CHEMIN DE FER 
INNERSTAATUCHER VERKEHR NACH REGION UND GÜTERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR RÉGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 






0103 NORDTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0104 WESTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0105 SÜDOSTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0106 BREMEN 
0107 NORDTEIL VON NORDRHEIN-WESTFALEN 
0108 RUHRGEBIET 
0109 SÜDWEST.V.NORDRH.-WESTFALEN 
0110 OSTTEIL V.NORDRHEIN-WESTFALEN 
0111 NORDTEIL VON HESSEN 
0112 SÜDTEIL VON HESSEN 
0113 NORDTEIL VON RHEINLAND-PFALZ 
0114 SÜDTEIL VON RHEINLAND-PFALZ 
0115 BADEN-WÜRTTEMBERG NORD-WEST 
0116 BADEN-WÜRTTEMBERG OST 












0195 ZUSAMMEN - TOTAL C 
0197 INNERSTAATUCH INSGESAMT 























































































































































































































































































































































































































EISENBAHN - RAILWAY - CHEMIN DE FER 
INNERSTAATUCHER VERKEHR NACH REGION UND GÜTERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 






























































































































































































































































































































































































0103 NORDTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0104 WESTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0105 SÜDOSTTEIL VON NIEDERSACHSEN 
0106 BREMEN 
0107 NORDTEIL VON NORDRHEIN-WESTFALEN 
0108 RUHRGEBIET 
0109 SÜDWEST.V.NORDRH.-WESTFALEN 
0110 OSTTEIL V.NORDRHEIN-WESTFALEN 
0111 NORDTEIL VON HESSEN 
0112 SÜDTEIL VON HESSEN 
0113 NORDTEIL VON RHEINUND-PFALZ 
0114 SÜDTEIL VON RHEINUND-PFALZ 
0115 BADEN-WÜRTTEMBERG NORD-WEST 
0116 BADEN-WÜRTTEMBERG OST 












0195 ZUSAMMEN - TOTAL C 
0197 INNERSTAATUCH INSGESAMT 






EISENBAHN - RAILWAY - CHEMIN DE FER 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GÜTERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR RÉGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
REGION REGION 
GUTERGRUPPE - GROUP OF GOODS - GROUPE DE MARCHANDISES 
02 03 04 05 06 07 10 12 
A EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN 
RECEIVED FROM OTHER REGIONS 





















0293 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
0294 CORSE 
0299 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 
0295 ZUSAMMEN - TOTAL A 
ft VERSAND NACH ANDEREN REGIONEN 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 





















0293 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
0294 CORSE 
0299 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 

















































































































































































































































































































































































































































































































































EISENBAHN - RAILWAY - CHEMIN DE FER 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUTERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 






GUTERGRUPPE - GROUP OF GOODS - GROUPE DE MARCHANDISES 
















































































































































































































































































































































































































































































































































EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN 
RECEIVED FROM OTHER REGIONS 





















0293 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
0294 CORSE 
0299 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 
0295 ZUSAMMEN - TOTAL A 
VERSAND NACH ANDEREN REGIONEN 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 





















0293 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
0294 CORSE 
0299 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 






EISENBAHN - RAILWAY - CHEMIN DE FER 
INNERSTAATUCHER VERKEHR NACH REGION UND GÜTERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR RÉGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
























0293 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
0294 CORSE 
0299 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 
0295 ZUSAMMEN - TOTAL C 
0297 INNERSTAATUCH INSGESAMT 



























GÜTERGRUPPE - GROUP OF GOODS -























































































































































3ROUPE DE MARCHANDISES 



























































































































































EISENBAHN - RAILWAY - CHEMIN DE FER 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GÜTERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 

















































































































































































































































































































































0293 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
0294 CORSE 
0299 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 
0295 ZUSAMMEN - TOTAL C 
0297 INNERSTAATUCH INSGESAMT 






EISENBAHN ­ RAILWAY ­ CHEMIN DE FER 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GÜTERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
REGION REGION 
GUTERGRUPPE ­ GROUP OF GOODS ­ GROUPE DE MARCHANDISES 
02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 
A EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN 
RECEIVED FROM OTHER REGIONS 
RÉCEPTIONS DES AUTRES RÉGIONS 
0301 PIEMONTE 
0302 VALLE D'AOSTA 
0303 LOMBARDIA 
0304 TRENTINO­ALTO ADIGE 
0305 VENETO 
















0395 ZUSAMMEN ­ TOTAL A 
ft VERSAND NACH ANDEREN REGIONEN 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 
EXPEDIIONS VERS LES AUTRES RÉGIONS 
0301 PIEMONTE 
0302 VALLE D'AOSTA 
0303 LOMBARDIA 
0304 TRENTINO­ALTO ADIGE 
0305 VENETO 





























































































































































































































































































































































































































































































































EISENBAHN ­ RAILWAY ­ CHEMIN DE FER 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GÜTERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 





GUTERGRUPPE - GROUP OF GOODS - GROUPE DE MARCHANDISES 


















































































































































































































































































































































































































































EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN 
RECEIVED FROM OTHER REGIONS 
RÉCEPTIONS DES AUTRES RÉGIONS 
0301 PIEMONTE 
0302 VALLE D'AOSTA 
0303 LOMBARDIA 
0304 TRENTINO-ALTO ADIGE 
0305 VENETO 
















0395 ZUSAMMEN - TOTAL A 
ß. VERSAND NACH ANDEREN REGIONEN 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES RÉGIONS 
0301 PIEMONTE 
0302 VALLE D'AOSTA 
0303 LOMBARDIA 
0304 TRENTINO-ALTO ADIGE 
0305 VENETO 






















EISENBAHN - RAILWAY - CHEMIN DE FER 
INNERSTAATUCHER VERKEHR NACH REGION UND GÜTERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR RÉGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 





0302 VALLE D'AOSTA 
0303 LOMBARDIA 
0304 TRENTINO-ALTO ADIGE 
0305 VENETO 
















0495 ZUSAMMEN - TOTAL C 
0397 INNERSTAATUCH INSGESAMT 








































































































































































3ROUPE DE MARCHANDISES 















































































































































EISENBAHN - RAILWAY - CHEMIN DE FER 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GÜTERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 








































































































































































































































































































0302 VALLE D'AOSTA 
0303 LOMBARDIA 
0304 TRENTINO-ALTO ADIGE 
0305 VENETO 
















0495 ZUSAMMEN - TOTAL C 
0397 INNERSTAATUCH INSGESAMT 






EISENBAHN ­ RAILWAY ­ CHEMIN DE FER 
INNERSTAATUCHER VERKEHR NACH REGION UND GÜTERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR REGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
REGION ­ RÉGION 
A EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN 
RECEIVED FROM OTHER REGIONS 
RÉCEPTIONS DES AUTRES RÉGIONS 
0401 NOORD 







0495 ZUSAMMEN ­ TOTAL A 
ft VERSAND NACH ANDEREN REGIONEN 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES RÉGIONS 
0401 NOORD 



















0495 ZUSAMMEN ­ TOTAL C 
0497 INNERSTAATUCH INSGESAMT 
TOTAL NATIONAL A+C 
GUTERGRUPPE ­ GROUP OF GOODS ­ GROUPE DE MARCHANDISES 
















































































































































































































































































































































































EISENBAHN ­ RAILWAY ­ CHEMIN DE FER 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GÜTERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 



























































































































































































































































































































































REGION ­ RÉGION 
A. EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN 
RECEIVED FROM OTHER REGIONS 
RÉCEPTIONS DES AUTRES RÉGIONS 
0401 NOORD 







0495 ZUSAMMEN ­ TOTAL A 
ft VERSAND NACH ANDEREN REGIONEN 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES RÉGIONS 
0401 NOORD 



















0495 ZUSAMMEN ­ TOTAL C 
0497 INNERSTAATUCH INSGESAMT 






EISENBAHN ­ RAILWAY ­ CHEMIN DE FER 
INNERSTAATUCHER VERKEHR NACH REGION UND GÜTERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR RÉGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
REGION - RÉGION 
A EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN 
RECEIVED FROM OTHER REGIONS 
RÉCEPTIONS DES AUTRES RÉGIONS 
0501 VLAAMS GEWEST EXCL ANTWERPEN 
0502 ANTWERPEN 
0503 RÉGION WALLONNE 
0504 BRUXELLES / BRUSSEL 
0599 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 
0595 ZUSAMMEN ­ TOTAL A 
ft VERSAND NACH ANDEREN REGIONEN 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 
EXPEDIIONS VERS LES AUTRES RÉGIONS 
0501 VLAAMS GEWEST EXCL ANTWERPEN 
0502 ANTWERPEN 
0503 RÉGION WALLONNE 
0504 BRUXELLES / BRUSSEL 
0599 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 




0501 VLAAMS GEWEST EXCL ANTWERPEN 
0502 ANTWERPEN 
0503 REGION WALLONNE 
0504 BRUXELLES / BRUSSEL 
0599 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 
0595 ZUSAMMEN ­ TOTAL C 
0597 INNERSTAATUCH INSGESAMT 
TOTAL NATIONAL A+C 









































































































































3ROUPE DE MARCHANDISES 























































































































EISENBAHN ­ RAILWAY ­ CHEMIN DE FER 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GÜTERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 






GUTERGRUPPE ­ GROUP OF GOODS ­ GROUPE DE MARCHANDISES 




















































































































































































EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN 
RECEIVED FROM OTHER REGIONS 
RÉCEPTIONS DES AUTRES RÉGIONS 
0501 VLAAMS GEWEST EXCL. ANTWERPEN 
0502 ANTWERPEN 
0503 RÉGION WALLONNE 
0504 BRUXELLES / BRUSSEL 
0599 UNBEKANNT­UNKNOWN­INCONNU 
0595 ZUSAMMEN ­ TOTAL A 
Β. VERSAND NACH ANDEREN REGIONEN 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES RÉGIONS 
0501 VLAAMS GEWEST EXCL. ANTWERPEN 
0502 ANTWERPEN 
0503 RÉGION WALLONNE 
0504 BRUXELLES / BRUSSEL 
0599 UNBEKANNT­UNKNOWN­INCONNU 




0501 VLAAMS GEWEST EXCL ANTWERPEN 
0502 ANTWERPEN 
0503 RÉGION WALLONNE 
0504 BRUXELLES / BRUSSEL 
0599 UNBEKANNT­UNKNOWN­INCONNU 
0595 ZUSAMMEN ­ TOTAL C 
0597 INNERSTAATUCH INSGESAMT 






EISENBAHN ­ RAILWAY ­ CHEMIN DE FER 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GÜTERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR RÉGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
REGION - RÉGION 
A EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN 
RECEIVED FROM OTHER REGIONS 
RÉCEPTIONS DES AUTRES RÉGIONS 
0701 NORTH 
0702 YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
0703 EAST MIDLANDS 
0704 EAST ANGLIA 
0705 SOUTH EAST INCL. GREATER LONDON 
0706 SOUTH-WEST 




0712 NORTHERN IREUND 
0799 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 
0795 ZUSAMMEN ­ TOTAL A 
ft VERSAND NACH ANDEREN REGIONEN 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES RÉGIONS 
0701 NORTH 
0702 YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
0703 EAST MIDLANDS 
0704 EAST ANGLIA 
0705 SOUTH EAST INCL. GREATER LONDON 
0706 SOUTH-WEST 




0712 NORTHERN IREUND 
0799 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 





0702 YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
0703 EAST MIDLANDS 
0704 EAST ANGLIA 
0705 SOUTH EAST INCL GREATER LONDON 
0706 SOUTH-WEST 




0712 NORTHERN IRELAND 
0799 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 
0795 ZUSAMMEN ­ TOTAL C 
0797 INNERSTAATUCH INSGESAMT 
TOTAL NATIONAL A+C 
GUTERGRUPPE - GROUP OF GOODS -


















































































































































































































































































































































































































































































































































EISENBAHN - RAILWAY - CHEMIN DE FER 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUTERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 










































































































































































































































































































































































































































































































REGION - REGION 
A. EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN 
RECEIVED FROM OTHER REGIONS 
RÉCEPTIONS DES AUTRES RÉGIONS 
0701 NORTH 
0702 YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
0703 EAST MIDLANDS 
0704 EAST ANGLIA 
0705 SOUTH EAST INCL. GREATER LONDON 
0706 SOUTH-WEST 




0712 NORTHERN IREUND 
0799 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 
0795 ZUSAMMEN - TOTAL A 
ft VERSAND NACH ANDEREN REGIONEN 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES RÉGIONS 
0701 NORTH 
0702 YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
0703 EAST MIDLANDS 
0704 EAST ANGLIA 
0705 SOUTH EAST INCL. GREATER LONDON 
0706 SOUTH-WEST 




0712 NORTHERN IRELAND 
0799 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 





0702 YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
0703 EAST MIDLANDS 
0704 EAST ANGLIA 
0705 SOUTH EAST INCL. GREATER LONDON 
0706 SOUTH-WEST 




0712 NORTHERN IREUND 
0799 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 
0795 ZUSAMMEN - TOTAL C 
0797 INNERSTAATUCH INSGESAMT 






EISENBAHN ­ RAILWAY ­ CHEMIN DE FER 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUTERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR RÉGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
REGION ­ RÉGION 
A EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN 
RECEIVED FROM OTHER REGIONS 
RÉCEPTIONS DES AUTRES RÉGIONS 
1001 NORTH GREECE 
1002 SOUTH GREECE 
1003 GREATER ATHENS 
1004 CENTRAL GREECE 
1099 UNBEKANNT­UNKNOWN­INCONNU 
1095 ZUSAMMEN ­ TOTAL A 
ft VERSAND NACH ANDEREN REGIONEN 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES RÉGIONS 
1001 NORTH GREECE 
1002 SOUTH GREECE 
1003 GREATER ATHENS 
1004 CENTRAL GREECE 
1099 UNBEKANNT­UNKNOWN­INCONNU 




1001 NORTH GREECE 
1002 SOUTH GREECE 
1003 GREATER ATHENS 
1004 CENTRAL GREECE 
1099 UNBEKANNT­UNKNOWN­INCONNU 
1095 ZUSAMMEN ­ TOTAL C 
1097 INNERSTAATUCH INSGESAMT 
TOTAL NATIONAL A+C 









































































































































3ROUPE DE MARCHANDISES 





















































































































EISENBAHN ­ RAILWAY ­ CHEMIN DE FER 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GÜTERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 

















































































































































































































































REGION - RÉGION 
A. EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN 
RECEIVED FROM OTHER REGIONS 
RÉCEPTIONS DES AUTRES RÉGIONS 
1001 NORTH GREECE 
1002 SOUTH GREECE 
1003 GREATER ATHENS 
1004 CENTRAL GREECE 
1099 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 
1095 ZUSAMMEN - TOTAL A 
ft VERSAND NACH ANDEREN REGIONEN 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 
EXPEDITIONS VERS LES AUTRES RÉGIONS 
1001 NORTH GREECE 
1002 SOUTH GREECE 
1003 GREATER ATHENS 
1004 CENTRAL GREECE 
1099 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 




1001 NORTH GREECE 
1002 SOUTH GREECE 
1003 GREATER ATHENS 
1004 CENTRAL GREECE 
1099 UNBEKANNT-UNKNOWN-INCONNU 
1095 ZUSAMMEN - TOTAL C 
1097 INNERSTAATUCH INSGESAMT 






EISENBAHN ­ RAILWAY ­ CHEMIN DE FER 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GUTERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR RÉGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
REGION REGION 
GUTERGRUPPE - GROUP OF GOODS - GROUPE DE MARCHANDISES 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 
A EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN 
RECEIVED FROM OTHER REGIONS 





















1195 ZUSAMMEN - TOTAL A 
ft VERSAND NACH ANDEREN REGIONEN 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 























































































































































































































































































































































































































EISENBAHN ­ RAILWAY ­ CHEMIN DE FER 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GÜTERGRUPPE 
NATIONALTRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 






GUTERGRUPPE - GROUP OF GOODS - GROUPE DE MARCHANDISES 









































































































































































































































































































































EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN 
RECEIVED FROM OTHER REGIONS 





















1195 ZUSAMMEN ­ TOTAL A 
B. VERSAND NACH ANDEREN REGIONEN 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 



























EISENBAHN - RAILWAY - CHEMIN DE FER 
INNERSTAATUCHER VERKEHR NACH REGION UND GÜTERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR RÉGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
























1195 ZUSAMMEN - TOTAL C 
1197 INNERSTAATUCH INSGESAMT 
TOTAL NATIONAL A+C 





































































































































































































































































































EISENBAHN - RAILWAY - CHEMIN DE FER 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GÜTERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 














































































































































































































































































































1195 ZUSAMMEN - TOTAL C 
1197 INNERSTAATUCH INSGESAMT 






EISENBAHN ­ RAILWAY ­ CHEMIN DE FER 
INNERSTAATUCHER VERKEHR NACH REGION UND GÜTERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 
TRAFIC NATIONAL PAR RÉGION ET GROUPE DE MARCHANDISES 
REGION - RÉGION 
A EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN 
RECEIVED FROM OTHER REGIONS 









1295 ZUSAMMEN - TOTAL A 
Β. VERSAND NACH ANDEREN REGIONEN 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 





















1295 ZUSAMMEN - TOTAL C 
1297 INNERSTAATUCH INSGESAMT 
TOTAL NATIONAL A+C 






















































































































































































































































































































































































EISENBAHN ­ RAILWAY ­ CHEMIN DE FER 
INNERSTAATLICHER VERKEHR NACH REGION UND GÜTERGRUPPE 
NATIONAL TRAFFIC BY REGION AND GROUP OF GOODS 



























































































































































































































































































































































REGION - RÉGION 
A. EMPFANG AUS ANDEREN REGIONEN 
RECEIVED FROM OTHER REGIONS 









1295 ZUSAMMEN - TOTAL A 
Β. VERSAND NACH ANDEREN REGIONEN 
DISPATCHED TO OTHER REGIONS 





















1295 ZUSAMMEN - TOTAL C 
1297 INNERSTAATLICH INSGESAMT 
TOTAL NATIONAL A+C 
157 
EISENBAHN - RAILWAY - CHEMIN DE FER 
INNERSTAATLICHER UND GRENZÜBERSCHRETTENDER VERKEHR NACH REUTION UND MONAT 
NATIONALAND INTERNATIONAL TRAFFIC BY REUTION AND MONTH 





































71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTR. 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHERCOUNTRIES 
88 TOTALTHIRDCOUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL B 





























71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTR. 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHERCOUNTRIES 
88 TOTALTHIRDCOUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN-TOTAL C 
97 INSGESAMT-TOTALA+B+C 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EISENBAHN ­ RAILWAY ­ CHEMIN DE FER 
INNERSTAATLICHER UND GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NACH REUTION UND MONAT 
NATIONALAND INTERNATIONALTRAFFIC BY REUTION AND MONTH 















05 BELGIQUE /BELGIË 
06 LUXEMBOURG 




















71 TOTAL STATE TRADING 
72 OTHER EUROP. COUNTR. 
80 NEAR AND MIDDLE EAST 
83 OTHERCOUNTRIES 
88 TOTALTHIRDCOUNTRIES 
89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN­TOTAL Β 







05 BELGIQUE /BELGIË 
06 LUXEMBOURG 




















71 TOTAL STATE TRADING 




89 NOT SPECIFIED 
95 ZUSAMMEN­TOTAL C 
96 A + Β + C (THIRD COUNTRIES) 
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